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ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN 




Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan kewajiban Pajak 
Pertambahaan Nilai (PPN) PT SCE apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dari prosedur pelaksanaan tersebut maka penulis 
dapat mengetahui apakah PT SCE memenuhi kewajibannya sebagai Pengusaha Kena 
Pajak (PKP) dalam menjalankan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan dapat 
mengetahui hambatan yang dihadapi perusahaan dengan adanya perubahaan baru 
Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009. Metode yang dipakai pada penelitian ini 
adalah melakukan penelitian lapangan dengan langsung mendatangi objek penelitian 
untuk proses pengumpulan data yaitu melakukan wawancara, pengamatan dan 
dokumentasi. Berdasarkan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dilakukan 
pengolahan data berupa daftar pajak keluaran, daftar pajak masukan, faktur pajak, Surat 
Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan  Masa PPN dalam  satu periode masa pajak, 
dari hasil analisis maka penulis menemukan dalam pelaksanaan kewajiban Pajak 
Pertambahan Nilai PT SCE terdapat beberapa  kesalahan seperti kurang teliti dalam 
penginputan data sehingga mengakibatnya kesalahan penyetoran pajak yang terutang. 
Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa secara garis besar PT SCE telah memenuhi 
kewajiban Pajak Pertambahan Nilai-nya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan 
melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan perhitungan, pencatatan, penyetoran dan 
pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap masa pajak selama periode tahun 2009-
2011, namun dalam pelaksanaannya untuk tahun 2009-2011 masih terdapat beberapa 
kesalahan. 
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